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. f j ^ r a a m m m fel>^ M m m fc 
LA PROTINCIA DE LEON 
PÁRTEOFÍCÍAL 
PresídSEeía dal Consejo de Ministros 
SS. M U . e l REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. O . ) cooti-
núan sin novedad en su 
importante salud. 
¡Gacela del día 30 de Noviembre) 
GOBIERNO DE PHOVINCIA 
: C ' lnrular *: • • 
' Por U f j l orden de 3,del actúa),' ee 
me crd'eiia qne dé .cuatit« el BzceV 
leDtieimu St. MiiiiBíro de la Gobor-, 
Dacióii si se béii coDStituido en estu 
.próviucifi las Juntas prov i t i c i i l y lo-
cales d« Prcitecoióp á la lufaocio, on 
cuinplimianto del a t t . 3 . ° d e la ley de 
12 de Ag.-Hu de 18')4, y de la Real 
. prdeu de 20 de Junio del año actual;, 
y cómo és tas no es tén constituidas, 
fiy aderaáí,, la' mayor í a de los piie,-; 
; blos n6 havari dado!cuenta 4 este 
Gobierno de ' l» formación y funcio-
naraieiito de las 'Juntas locales de 
Btformus Sociales, orgauismos oe-
cssarios para la de te rminac ión de 
las citadas Juntas locales de Protec-
ción á In Irifiincin, preTecgo á les 
"Sres. Alcaldes que en el momento 
que.reciban esta circular¡'COD?titu-
j a n las Juntas locales de Reformas 
Sacialfls, diinnome cuenla de baber-
lo vefitiendo, y r emi t i éndome e) acta 
de su cons t i t uc ión , en que se ex-
presaran los nombres .de sus Voca-
les; debiendo proceder ¿1 dia s i -
guiente, sin fxcusa ni pretexto a l -
guno, á la des ignac ión de los Inst i -
tutos, Asociaciones, Círculos ó Co-
fradías que debaf tener representa-
ción en la Juctn local de Pro tecc ión 
4 la Icfuncia, ' i tenor do lo dispuesto 
«ti la Real orden de SO de Junio ú l -
t imo , que dice:" 
«S. 11. el Rey (Q. D. G ) se ha 
servido disponer: 
1." Los Gobernadores civiles or-
d e n a r á n á los Alcaldes de los pue-
blos, que convoquen U Junta local 
de Reforuas Sociales, 4 los fines s i -
guientes: 
(tj Declarar /os Institotos, Aso-
ciaciones, Círculos ó Cofradías, que 
deban estar representados en la 
Junta de Protección ¿ la lo f iuc ia . 
(ój Invi tar 4 las eotidades, que 
por acuerdo de la Junta de Refor-
mas Sociales resultaren designadas, 
é que elijan un individuo de su seno 
para formar parte de lu Junta de 
Pro tecc ión 4 la [afancia. 
(c) Que en el mismo acto de la 
Jauta, seelijut,. por kOalogid con el 
Consejo Superior, dos madree de f i -
mi l ia , dos padres de familia, y dos 
obreros como Vocales. 
(¡i) Que cumplidas las anteriores 
disposiciones, ee eíeven & la aproba 
ción del Gobierno c iv i l de la provin-
cia Jas propuestas de ios repicseu-
itautes electas, y la lista de los Voca-
les nhtos quo . ' . ado iu í s del Alcaloe 
Presidoote, serón el Cura Párroco, 
el Médico t i tular , y el Maestro y la 
Maestra de I n s t r u c a ó o primaria; en 
t end iéndose que donde hubiere más 
de un Cura Párroco, m á s de uu 
Maestro y una Maestra y m i s de uu 
.Médico t i tular , la Junta local de Re-
formas Sociales deberá designar, 
cuá les de aquél los han do perieoo-
cer'4 la de Protección á la lufuncia» 
Énca rezcó 4 los Sres. Alcaldes el, 
más ' exacto cumplimiento de esta 
c i rcn la i ; debiendo'; prevenirles que 
si para él día 15 del próximo Di 
ciembre no se hau recibido ea este 
Gobierno,parasu aprobación , laspro 
pues t a s ,dé ' l o s Éepresen ta i i í e s elec-
tos, y la lista dé. los Vocales natos 
de las Juntas locales de Protección 
4 la Infancia é qóe se refleré el apar-
tado (d), y las actas de const i tuc ión 
de las Juntas de Reformas Sociales, 
les impondré la multa correspon-
diente, cor forme al ¿rt. 184 do la 
ley o r g á n i c a Municipal , con la que 
desde luego quedan conminados. 
L e ó í 27 de Noviembre do IDOS. • 
ElOobornador intárino,. -
E m i l i o M i r a n d a 
JUNTA PROVINCIAL 
OK INSTEUCGIÓN PÚBUCÁ DE LEÓN ; 
En la Oaeeti correspondiente al 
día 18 del actual, aparece la circular 
de la Subsecretaria del Ministerio de 
l a e t r u c c i ó a pública, y . Bellas Artes, 
que á letra dice: 
t Visto por esta Subsecre tar ía q u é 
es extraordinario el número do iue-
taocias que se presentan solicitando 
interinidades de Escuelas de p r i -
mera e e s e ñ a z a sio a c o m p a ñ a r la 
documen tac ión co i í eupocd ieu te , por 
lo que quedan por ello desestima 
das, ha acordado hacerlo público 
para conocimiento do los interesa-
dos, y á fio de que en lo sucesivo se 
presenten siempre con la oportuna 
ducamea ladóB, y con arreglo 4 lo 
determinado en el art. 10 del Re-
glamento vigente de provisión de 
Escuelas do. 14 de Septiembre de 
1902, que copiado 4 la letra dice 
asi: 'Los que aspiren 4 d e s e m p e ñ a r 
el cargo de Maestro ó Auxi l ia r ¡ u t e -
rino, lo sol ic i tarán do ¡a AatoriAad 
que deba expedir el nombramiento, 
a c o m p a ñ a n d o su hoja de mér i tos y 
servicios certificada debidamente 
por la Sección de l o s t rucc ióc pú-
blica y Sellas Artes de la provincia 
do su re*idertc.ia, cu que se haü-a 
constar la edad, clase de t i tu lo qiie 
posee el interesado paia (íjercei' el 
Mi .gisterio y fecha en que le fué 
expodido. Si el solicitante no hu 
biera prestado servicios, t i nná á la 
instancia copia del t i tulo profesio-
nal, qu». sera compulsada ds oB- io 
por la expresada Succión, ó certifi 
cado de hsber hecho la reválida y 
hecho el depósito do (os derechos 
correspondientes ¡i dicho t í tu lo , j 
partida de b»ut¡sn>o 6 cert if icación 
do nacimiento expedida por el Re-
gistro c iv i l cor respondien te .» 
Lo que'se inserta en esto poriódi 
co oficial p t ra conocimiento de t o -
dos los Maestros i? Muestras ¿ q u i e -
nes pueda interesar la preinserta 
circular. ' 
León 25 de Noviembre de 1905. \ 
Bt Goberoarfor intarlno Presidente, 
E m i l i o M i r a n d n 
M a n u e l C a p e l o , 
y Secretario. 
JUNTA PROVINCIAL 
D E L CENSO E L E C T O R A L D E LEÓN 
RESULTADO di,ta elección de un Dipu 
tatto provincial, nerífictdu et i 6 ttel: 
corriente, que se publica en el BOLB 
TIN OF.CIAÍ. eit, observancia á lo 
dispuesta en el art. 35 del Seal de • 
crttode o de Novimbre de 1890. 
D i s t r i t o e l c v l o r u l 
«le P o n f c r r a i l n - V i l l a f r a n c t i 
AYUNTAMIENTOS 
l ' o n f e r r u d u 
A l v a r e s . . . . . . . . 
IlOID 
Bembibre 
I d e m . . . . . . 
Borrenes 
Idem 









Folgoso da la Ribera. 
Idem 
Fresnedo 
I d e m . . . . . . . 
I g ü e ñ a 
Idem 














































Los Barrios de S a l a ; . . . . 
Molinaseca 
Idem 
Noceda . . . y . 
I lem 









Ideai . . 
Priaranza del B i e r z o . . . . 
Idem 
Pneote Domingo Florez 
Idem 
San Estebande Valdueza 
I d e m . . . . . 
T o r e n o . . . . 
I d e m . . . . . . 
V i l l a f r a n c a 
Arganza. 
I d e m . . . . . . . . . 




B o r i á n g a . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
üacabe lós . . . ,..' . T . ' . ' . 
Idem 
Camponaraya 











Idem. . ."• 




Vega de Espinareda. . . . 
Idem 
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León 2t) de Noviembre de 1805 — 
El Presidente, E . Bustamante. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON AÑO DE 1906 
REPARTIMIENTO de 575.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó girar éntrelos Ayuntamientos de la provincia 
para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.*, re-
gla 2." del art. 138 de la ley Municipal y Real orden de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874, saliendo gravada la base 
al 14,404 por 100 
AYUNTAMIENTOS 
RÚSTICA Y P E C U A R I A 
Vecinos 
Pea las Cts. 
ForaBteroB 
4/5 partes 
P e n t o C U . 
T O T A L 
P a e t m C U 
Urbana 
P t n l a t Cts. 
Subsidio 
P m t t t Cts. 
Consumos 
Pti t las C u . 
T O T A L 
P e u l t t Olí . 
10 
Repartimienl 
P i u t a i C l 
1 Acebedo 
2 ilffbiiets 
3 Alija do lúa MttluueH 











15 Bercianos del Camino. 
¡6 Bercianos del Pá ramo . . . . . 
17 Ber lang í 
18 Boca de Hué.-g-ao» 
19 Büñar 
50 Borrenes.. . . 
51 Brazuelo.',; • • 
2 ¿ B u r ó . . . . . . 
23 Bustillo del P á r a m o . . . . . . ; . 
24 Cabañas -Raras 
•25 Cabreros del Rio 
26 Üabril laoes 
27 C a c a b e l o s . . . . . . . . •:. • 
28 Calzada. . . . . . > " . . 
29 Cao)pazas 
30 Campo de la L o m b a . . . . . . . 
31 Campo de Vijlavidel 
32 Compoi iarayá . . ' . 
33 Canalejas • • 
34 Cundid 
35 Cárroeues 
36 Carracedelo.. • . . . ' . 
• 37 Carrizo 
38 Carrocera . . 
39 Oarocndo.... • 
40 Casti i f M . . . . . . . . . . . . . . . 
41 Castrillode Cabrera 
42 Caatrillo la Va ldue roa . . . . . . 
43 C'istrillo rie les Polvaaares. 
44 C a s t r o o a i b ó o . . . . . . . . . . . . 





50 Ce» . . 
51 Cebanico 
52 Cebrooes del Rio 
53 Cimaoes de la Vega 
54 Címanes del Tejar 
¡>h Cistieroa 
56 C o n g o s í o . . . i 
57 Gorullón 
58 Corvillos loa Oteros 
59 Crémenes 
60 Cuadros 
61 Cubillas de los Oteros 
62 Cubillus de Rueda 
«3 Cubillos 
64 Chozas de Abajo 
65 Destriauu 










































































































































































¡ 0 . 7 2 ! í> 
6.739 8! 









9 .4¿9 71! 
18.366 01 
4 . 6 9 » 3t 











































































































































































































































































































. 16.998 12 
16.565 I I 
"•••"«:-5M 63 
12:222 12 
: 9.505 28 
11.964 25 

















1 2 . 2 ¡ 0 61 
16.890 40 



















































































72 Fresno de la Vega 
73 Fueutus do Cartuja! , 
7-1 (íallefruillos 
7ó Gürrsfu , 
76 Gordoliz.! del P.oo 
77 Gurdonoillo. 
78 (Iradefes 
79 Grnjal do Cbmpcs 
80 GiiBondos de los Oteros 
81 Hospital de Orv'go 
Igüeña 
83 Iz^gre 
H l Joan 
Jsarilla 
86 La Antigua 
87 La Bafiezo. 
88 |.a Ercma 
89 Laguna Dülga 
90 L a g a ñ a de Negr i l l o s . . 
91 Lineara 
9^ La Pola de Gordóu 
93 La Robla 
94 Las O m o ü a a . . . . -. 
95 La Vecilla.-. 
96 La V c g i de Almanza 
97 León 
9 8 U l ! o . 
99 Los Barrios de Luna 
100 Los Birr ios de Salas 
101 L u c i l l o . . . . . . . 
102 Luyego 
103 Llamas de la Ribera 
104 Uagsz. 
Ififi Uansilla de las M u í a s . . . . . . . . 
)0d Uansilla U * ; o r . . . . . . . . . . . . . • 
¡07 M a r a ñ a . . . . . . . . . . . ; . : . . . . . 
108 Uatodeóa de los Oteros 
109 Msto lkoa . 
¡10 Matanza.. 
111 M o l i ü & s c c a . . . . ' . . . . . . . . . 
,112 Murías de Paredes 
113 N o c e d a . . . . . . . . . . 
114 Oenoia 
1,15 Oazonilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
116 Oaeja de Sajambre 
117 Pajares de los Oteros 
118 Palacios da.la V u l d u e r o a . . . . . 
119 Palacios del S i l . . . . . . . . . . . . . 
120 Paradaseca... . . . 
1-<ÍI Páramo del Si l . 
12'¿ Peranzanes.. 
' 123 Pobladora de Peloyú G a r c í a . . . 
- V i i P o o f a r r a d a . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
I^D Posada de V a l d e ó o . . . . . . . . . . 
126 Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . . 
>127 P r a d o . . . . . : . ." 
128 Priat atiza del Bierzo 
129 Prioro . . . 
130 Puente Domingo FIórez 
131 Quintana del Castillo 
13.'Quintana del Marco 
133 QuictaLa y Congosto. . . 
134 Habana) del Camine . . . . . . . . 
135 Regueras de Arriba . . . . . . . . . 
136 tienedo de V a t d e t u e j a r . . . . . . . 
137 Rejero 
138 Ltiafio 
l ; i9 Riego de la Vega 
140 H i e l l o . . . . . 
141 Rioseco de Tapia 
142 Rediezmo 
143 Roperuelos del P á r a m o 
144 SshngÚD 
145 áabe l ices del Rio 
146 Salomón 
147 San Adrián del V a l l e . . . . 
148 San Át drés del Rabunedo. . . . 
149 Salcedo 
Ion Sau Cristóbal de iuPolantera. 
151 Ssn Kmil iaüo . 
152 Sun Esteb/iu dé Nogales . . . . . 
153 SJU Esteban deValdueza 
ID] San Justo de la Vega 
155 San Millén 
156 San Pedro de Bercianos 
































































































































































2 . 3 8 » 50 
181 9 ¡ 
948 22 






















































































































































































































































































































































































































































3 .954 81 
5.200 17 
14. 751 37 
2.260 


















































































































Satita Colomba de Somoza... 
Santa Cristina 
Stata Elena de J a m ú z 
Santa María de la Isla 
Santa María de! P á r a m o . . . . 
Santa María de Ordás 
Saata Marina del Rsy 
¿ a n t a s Ma t t s í 
Santmgo Millas 
¿an toven ia 'ie la Voldonctoa. 
Sinegos 
Sobrado 
Soto d é l a Vega 
Sato j Amio 















188 Val de San Lorenzo 
189 Valdeteja 
190 Valdevimbre 
191 Valeucia de Don Juan 
195 Valverde del Camino 
183 Vaiverdo Enrique 
194 VaUecíllo. 
196 Valla de Finolledo 
196 Vegacsrvera 
197 Vega de Espmureda 
198 Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . . 
199 Vega do Valoaroa . . . . . . • . . . 
- 201 V e g a m i á n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 201 Vegaquemada.. 
' 202 Veganeoza 
203 Vegas del Condado. 
204 Vjnabüuo. . 
205 Villabraz 
. 206 Viliacé 
- 207 VilUdangos 
20R ViUadecaoes . .' 
209 Villadeoior d é l a Vega 
210 Vitlafer : 
.211 Villafranca del B i e r z o . . 
212 Vi l lagatón 
213 Vil lábornate 
214 Villamaudos 
215 VillamafiáD. 
216 Vi l lamai t in D . Sancho 
217 Vill&megil 
218 Vli lamizar . . . . 
. a l» 'V¡ l lamo! . 
220 Vil lamouUa 
221 Villamoratiel 
2¿2 V'iUuuueva.le las Manzanas. 
223 Villaobispo de Otero . . . . . . . 
224 Villaquejida.. 





Vil la tar ie l 
Villaverde de Arcayos. 
Villazala 
Villazanzo 

































1 . (178 40 
13.778 27 
12.162 52 
10 .17¿ 37 
4.264 72 
5.405 64 












• 5.7U2 5 




9 .46» 66 































































3 ; 2 ¿ 2 -tS 
. . . 2 0 » 54 
. 1.807 86 
32 .7J 






























i . 3 2 0 07 
1.557 38 







































' 2.879 5: 
7 . U ü 7 ' 3 í 
9.215 6 
9.913 39 




12.951 l í 
9.868 ¡S 
7.812;a¡i 
. 6.088 5C 
10.504 34 
. 8.759 57 
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' 3.286 10 
4.367-30 















2 » . 4 4 9 51 
15.305 30 
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• 14.285 58 
12.239 6 i 
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' 2 . 2 8 » » 
1.387 , 














León 20 de Noviembre de 1905.—El Presidente, Epigmnio Bushmmle. 
INTERVENCION DE HACIENDA D E I.A PROVINCIA D E LEON 
R E L A C I Ó N de los pueblen que re bailan eo descubierto por el l ü por 100 
de aprovechamieotos forestales, oorreepondieotes al año forestal de 
1904-805. 
Término luuiicipal P U E B L O S 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Muriaa de Paredes |LOB Bajos 
I Pmoa Truébaoo á a o Ecniliano.. < 
IU e r o ; y Somiedo Meroj y El Puerto. Vega ae los Viejos j Meroy . . . 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A 
Eocioedo.. . | Robledo.. 
/ C a r r i l . . . 
\Las Médulas 
Lago de Carucedo -Lngo de Carucedo 





San Esteban de Valduezt . . ¡ S a o Pedro de Montes . . . 
P A R T I D O D E R I A Ñ i O 
B a r ó n . 
L i l l o . . 
Poaada de Valdeón. 
Renedo de Valdetuejar.. 
Sa l amón 
Vegamián 
[Lario j Polvoredo 
L i r i o , Buron y otros. 
Retuerto, Buróo y Vegaceroeja. 
Buroo 
laoba y Lillo 




P A R T I D O D E L A V E C I I X A 
. Cirmenes . '¡Genicera 
R o d i e z t n o . . . . . ; . . . . . . . . . . Vei i tos i lm. . ; 
Voldelugueros . . . ; . . . . ' . , . . " . |Tol ib ia de Abajo 
P A R T I D O D E V I L L A F R A I V C A 
Arganza ; ¡San Miguel 
Pare] .8 





B a l b o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bílbo». 
Villalfeide y Q u í n t e l a . . . 
V i l l a n u e v a . . . . . . . . . . . . 
Cban de V i l l a r . . . . . . . . . 
Csotejeira y.sus barrios. 
Vi lUnfios . 
VtlTerde y Ruidelomas. 
i Vegna do Seo. . . . . . . . . . 
Q u m t e l a . . . . . . . . " . . . . . . 
[Las B a r o s a s . . . . . . . . . . . 
lBusma;or. • 
¡AWaredo y Las Cruces. . 
Campo de L i e b r e . . . . . . . 
Barias 
Villar . . . . . 
Corrales y Serviz 










I V i l i a r r u b i t . . . 
/Oencia 





Peranzanes I Peranzanes 














































































Vega de Valcarco.. 
VUlafranca. 















Castro y Laballos 
Rai s icdey La Braña. . 
Faba y Laguua 
Sao J u l i á n . . . . . . . . . . 
Sotogayoso.-
Villasiodo 
Herrer ías y Hospital . . 
Vega de Valcarce 
Valtui l lede A r r i b a . . . . 

























Lo que se apuncia para conocimiento de las Corporaciones para que ve-
rifiquen él ingreso en el plazo de quince d ías ; pasudos los cuales, se proce-
derá por esta l o t e rvenc ión a expedir la correspondiente cert if icación de 
descubiertos, para hacerles tUti t ivos por la via de apremio. 
León 28 de Noviembre de 1905—El Interventor de Hacienda, Nicolás 
Aparicio. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldit constitucional de 
Lucillo 
En este día se hau presentado eu 
esta Alcaldía, Agust iu B.as, Auge! 
Campano, Mateo Pérez Liebana, Pe-
dro Arce Arce, Anselmo Prieto, y 
Valentina Alonso Palacio, vecinos, 
respectivamente, .de tos p u e b l o s 
de Lucillo, Fi l ie l y Molint terrera, 
manifeaíandu que' sus hijos José 
Blas. José Campano, David Pérez , 
Sotsro Arce, Gaspar Prieto y Angel 
Alonso, se habían ausentado de su 
domicilio en la noche del día 28 del 
pasado Octubre, sin que desde aque-
lla fecha hayan vuelto á saber de 
eu actual paradero,-apesar de las 
gestiones practicadas en su busca, y 
se ruega á las autoridades y Guardia 
c i v i l , la busca y captura de dichos 
jóvenes , poniéndolos ¿ ' d i spos i c ión 
de sus padres, caso de ser habidos. 
L a s s e ñ a s d e l José Blas son: 18 
años de edad, estatura 1,660 metros, 
cara pecosa, pelo y ' c ó j a s negros, 
ojos c a s t a ñ o s , ba rb i l ampiño , uanz 
y boca regulares, color sano; viste 
traje de pana negra, calza zapitos 
borceguíes , y va indocumentado. 
Las de José Campano: Edad 19 
a ñ o s , estatura 1,600 metros, cara 
larga, pelo y cejas negros, ojos cas-
taños , color bueno, barba poca; v is -
te traje del país, con boina y zapa-
tos bajos; va indocumentado 
Las del David Pérez : I b años de 
edad, estatura regular, color bueno, 
pelo, cejas y ojos negros, sin barba; 
viste traje de paua roja, Chlza zapa-
tos bajos, boina negra, y va indo-
irumentado. 
Las del Solero Arce: 18 años de» 
edad, estatura 1,680 metros, barba 
regular, color bueno, pelo y cejas 
negros, ojos cas taños , boca y nariz 
regularos; viste traje de corte oscu-
ro, boina negra, calza botas dé bece-
r ro , y no lleva documentos. 
Las del Gaspar Piieto: Estatura 
regular, de 16 años de edad, barba 
poca, color t r i g u e ñ o , pelo negro, 
0)03 garzos, boca y nariz regulares; 
viste traje del p ¡is, boina negra, za-
patos bajos, y sin documentos. 
Las del Aogel Alonso: 20 a ñ o s de 
edad, estatura 1.565 metros, pelo y 
cejas negros, ojos ca s t años , barbi-
lampiño , color bueno; viste traje de 
corte oscuro, boiua nt 'gra, calza za-
patos borceguíes , y va indocumen-
tado.Perteoeco ni ú l t i m o reemplazo, 
y tuvo en suerte, el ntfiD.. 4, ha-
biendo quedado, por consiguiente, 
declarado soldado.: , 
Lucillo 23 de Noviembre de 1905. 
— E l Teniente .Alcalde,,..Santisgo 
Pé rez . 
Alealdia constitucianal de 
Senedo ie Valdetuejar 
Con esta fechi se lia presentado 
en esta Alcaldía,un escrito, firmado 
por Sebast ián Largo, vecino de •Tá-
ranilla, y Valeriano del Blanco, de 
EI O;ero, de la jurisdicción de és te 
t é rmino municipal , manifestando 
que el día 20 del 'corriente.'.mes., se 
ausentaron de las casas paternas : 
sus hijos Eduardo Largo Laseo, y 
Hermenegildo del Blanco Tostón, 
respectivamente, cun dirección á 
Valladolid, y cssa de uu hermano 
del primero, llamado D . Secsfio Lar 
go, que v ivo en La Acero do San 
Francisco. Las señas do los referi-
dos individuos son las siguientes. 
El Eduardo tiene 21 «ños de edad, 
estatura 1,600 metros, pelo rojo, 
cejas al pelo, color t r i g u e ñ o , barba 
medio poblada. 
El Hermenegildo tiene 20 años , 
estatura 1,670 metros, pelo rojo, ce-
jas al pelo, color t r i g u e ñ o , barba 
poca. 
Y segiin manifestación de D. Se-
rafín Largo, aun no han llegado á 
su casa, por Jo que se suplica á las 
autoridades, tanto civiles como m i -
litares, se interesen en la busca y 
captura de dichos j ó v e n e s , poniéa-
doles á disposición de esta Alcaldía , 
caso de ser habidos. 
Renedo de Valdetuejar 24 de No-
viembre de 1985.—El Alcalde, Juan 
de Prado. 
Alcaldía constitucional de 
Riello 
ED esta fecha se ha presentado 
anta esta Alcaldía, Severioo Flórez, 
vecino de Robledo, manifastando que 
eo la nuche del dia 16 del corriente 
desapareció de la casa paterna su 
hijo Pedro Flórez Sardón , pertene-
ciente al reemplazo actual, igno-
rando su paradero apesar de las i n -
dagaciones practicadas. Por lo que 
se suplica á las autoridades, tanto 
civiles como militares, procedan á 
la busca, captura y conducc ión del 
referido joven , caso de ser h&bido, 
á eeta Alcalina, para entregarlo á su 
pariré. 
Las s e ñ a s son: Uara larga, ojos 
claros, color rubio; viste traje de 
pana roja y boina, calza botas ne 
grasdegoma. 
Siello 22 de Noviembre de 1905. 
— E l Alcalde, Antonia Flórez. 
Terminado el padrón de cédu las 
personales de los Ayuntamientos 
que á contÍDuación se expresan, 
para el p róx imo nüo de 1906, queda 
expuesto ai público por t é r m i o o de 
ocho dias en la respectiva Secreta-
ria, a fia de que los contribuyentes 
interesados puedan examinarlo du-
rante su expos ic ión ; pasado dicho 
plazo no se oirán las reclamaciones 
que se presenten: 
Sania Colombá de Caruefio 
Des t r ien» 
Rabanal del Camino 
Alcaldía conslitueional dt 
Sait Emiliano y 
Lorenza Alvarez Rodriguez, vec i -
fe na de T ruébañu , .maniflesta ¿ esta 
Alcaldía que en la noche del ÜB de 
Octubre ú l t imo; desaparec ió de casa 
•' su hijo Leandro Ró 'dr iguezS. ígno -
raudo hasta . l a / fó&iRta ' ^d i r acc ióh 
que l u y a podo1 tomar; siendo sus 
;. sefias las siguientes: Edad 21 años , 
estatura 1,630 metros, pelo negro, 
cejas al pelo,ojos pardos, nariz y bo-
ca regubrss, color bueao, aire mar-
. cial , producción buena. Lleva c é d u -
la personal.- - . , , , • 
" ., Se interesa da las au tó r idades - y 
Guardia c i v i l , la busca y captura del 
indicado sujeto, y caso de ser habi-
do, ló poogan á disposición de esta 
Alcaldía * , 
San Emiliano 24 de Noviembre 
de 1905.—Luis Alvarez. ; 
Don Pedro Luna Bodríflruez, A l c a l -
dfkpresidente del Ayuntamiento 
de Ofincin! 
Hago saber: Que terminado el 
r epa r t imien tú de la contr ibución 
urbana que ha de regir en ei año 
de 1906, queda expuesto ul público 
por t é r m i o o de diez días , después de 
su inserción en el BOLETÍN OFICIA i , 
en esta Secretaria, í¡ ñu de que los 
contribuyentes puedan examinarlo 
y presentar durante dicho plazo las 
reolamaciones que juzguen opor-
tunas. 
Oeocia 25 de Noviembre de 1905. 
—Pedro Luna. 
J U Z G A D O S 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez 
de primera instancia de León y 
su partido. 
Hago saber: Que el dia veintisiete 
del p róx imo Diciembre, i las once 
de la m a ñ a n a , se vende en este Juz-
gado, en públ ica subasta, la finca 
siguiente: 
La mitad de una casa, coo su 
huerta, en Mansilla de las Muías, al 
arrabal de San Mart ín , que liúda al 
Este, huerto que fué de Pedro de la 
Torre; Sur, tierra del Cabildo ecle-
s iás t ico; Odjte, camino de Reliemos, 
y Norte, con el arrabal de San Mar-
t i n y camino viejo de Villómar; ta-
sada en setecientas cincuenta pe-
setas. 
La cual 83 vende como de la pro-
piedad de Celestin» Ponga Alvarez, 
vecina que fué de Mansilla de las 
Muías, eo la e jecución que la pro-
movió D. Fortunato Vargus Zamora, 
de esta vecindad, sobre pago de 
m i l ciento cincuenta pesetas, i m -
porto do honorarios y costas; advir-
tieodo & los liuitadores, que para 
tomar parte en la subasta, hab rán 
de consignar previamente el diez 
por ciento de la t a sac ión ; que no se 
admi t i rá postura que no cubra las 
dos terceras partes de la misma, y 
que en cuanto á t í tu los de propie-
dad, se a t e n d r á n á los que consten 
de autos-
Dado en L :ón á veinticinco de 
Noviembre de mi l novecientos c i n -
co.—Vicente M . Conde.—P. S. M . , 
Eduardo do Nava. 
Don Francisco Rubio Rebordinos, 
Joez municipal de Uoperuelos. 
Hago saber: Que para hteer pago 
á D. Tirso del Riego Rebordinos, re-
presentado por su apoderad» don 
Tomás del Riego Natal , vecinos d« 
La B i ü e z a , en reclamación de tres-
cientos sesenta reales i . intereses, 
costas, gastos y dietas de apodera-
do, se saca á pública subista el i n -
mueble que se exp resa rá , para el dia 
veintisiete de Diciembre próximo, y 
hora de las diez du la m a ñ a n a , en la 
sal» do audiencia de este Juzgado: 
M J o quiñón de terreno, ea el tér 
mino del pueblo rio Moscas, y sitio 
dénoboinádo el Soto, señalado con el 
n ú m e r o seis; hace de cabida cuatro 
hemiuas y media, ó sean cuarenta y 
d o s ' á r e a s . y doce cen t i á r eas , que, 
linda por el O-'iente, con el río Ór, 
bigo; Mediodía, con otro de David 
López; Poniente, coú camino do ser 
vi£lumbre,. . ,y. Norte, con otro , de 
S i u t i a g í . l í amóa ; es Ubre y valuado 
por tasación en ochocientas pesetas. 
No se admi t i rá postura que no 
cubra ¡as UÜ-¡ terceras partes de í t i 
tbsación; siendo coodición ¡ndispen -
sable que los licitadores consigoea 
el diez por ciento de su ava lúo en 
la mesa' del Juzgado No existen t i -
tules de propiedad/ y el rematante 
tiene que conformarse con el test i-
monio de adjudicación, que le dará 
el Juzgado. 
Dado en Valcabado á veintiocho 




Don Francisco Rubio Rebordinos, 
Juez municipal de Roperuelos. 
Hago saber: Que para hacer p i g o 
á D. Tirso del Riego Rebordinos, 
representado por su apoderado don 
Tomás del Riego Natal, vecinos de 
'-"La B ñ za, en rec lamación de cien-
to ocho reales, é intereses, costas, 
gastos y dietas de apoderado, se 
saca á públ ica subasta el inmueble 
que se e x p r e s a r á , para el día ve in t i 
siete de Diciembre próximo, y hora 
de las once de la m a ñ a n a , ea la sala 
de audiencia de este Juzgado: 
Una casa, eu el casco del pueblo 
de Valcabado, á la calle de Pozuelo, 
sin n ú m e r o , de planta baja, cubierta 
de teja, con dos habitaciones y co 
rra l : linda por el Oriente, ó sen espal-
da, cou otra de Victoriano Ali ja; Me-
diodía y Poniente,entrando, calle de 
Pozuelo, y Norte, izquierda, here-
deros de Mateo García , es libre y 
vale doscientas veinticinco pesetas. 
No se admi t i rá postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasac ión , siendo requisito indispen-
sable que los licitadores consignen 
el diez por ciento de su ava luó en 
la mesa del Juzgado. No existen t í -
tulos de propiedad, y el rematante 
tiene que confirmarse coa el tes t i -
monio de adjudicación, que le dará 
el Juzgado. 
Dado en Valcabado á veintiocho 
de Noviembre de mi l novecientos 
cinco.—Francisco Rubio.—Vicente 
Gambito, Secretario. 
Don Gubino Iglesias, Juez m u n i c i -
pal de. Trabadelo. 
Hago saber: Que para hacer efec 
t iva la suma de ciento noventa y 
un pesetas y costas, que se adeu-
dan á ü . Cayetano Mart ínez, vecino 
de Villafraoca, se sacan á públ ica 
subasta los bienes siguieotes, rad i -
cautes en t é rmino de Parada de 
Soto, como ce la pertenencia del 
Ueuuor J o t é García Iglesias, vecino 
de dicho pueblo: r t u . 
1. * Un huerto, ál sitio del 
Forreal, cabida seteuta y dos -
cen t i á r eas : linda Este, camino; 
Sur, herederos de Juan Santa-
marina; Ojste, Diego Vidal, y 
Norte , herederos de J o s e í i Oe -
reziles; tasado eu treinta y 
cinco pesetas 35 
2 . " Un pie de nogal, cou su 
terreno.de igual superficie: l i n -
da Este, camino; Sur y Oeste, 
Je rón imo González , y . Norte , 
Caborco, eu seteuta y cinco 
pesetas ;• 75-
3. " Otro nogal , con igual , , 
terreno, al sitio del Forreal y ei 
:anteriur,-á las Costa: linda' Este, 
herederos Je Juau Santaman.-. 
na; Sur, J e rón imo González ; 
Ojste,-de José iGjrc ia Bailo, y ' 
Norte, h o r e ü e r ó i d e Á a g e l Gar-
c ía ; tasado ea setenta y emeo 
p é s e l a s . . . ; 75 
.4." , U j cas taño máré lo . á la ' 
Pedreira, coa idént ico terreno: 
linda Este, horederosdo MaüUoia 
Potes; Snr, de Juana Mbreira; 
Oeste y Norte, calleja, eia treiu • 
ta pesetas. 30 
5 " . Otro, al Souto, cou igua l 
terreno: linda Este, lameira de ' 
Gabino Iglesias Sur, del mismo; 
Oeste, herederos de Juan San-
ta ¡na riña, y Norte, Caborco, 
tasado en quiuce pesetas 15 
6.° Una tierra, á la Solá , de -
ve in t i sé i s á r e a s , d ieciséis cea- .. 
Clareas: liada Este, GabiuoIgle 
sias; Sur, Narciso Fernández ; " 
Oeste, camino, y Norte, él mis-
mo (jabino; en treinta y cinco 
pesetas . . . . . 35 
V.* Dos cas taños , á las Sea-
r iñas , c t ü terreno de un área , 
cuarenta y cuatro cen t i á r ea s : 
l inda Este, herederos de José 
Telo; Sur, con barranco; Oeste y 
Norte , herederos de Gregorio 
Iglesias; tasados en quince pe-
setas 15 
8.° Un ja to rojo, entero, de 
a ñ o y medio de edad; tasado 
en cien pesetas.. . 100 
E l remate t end rá lagar el dia ca-
torce de Diciembre entrante, á las 
diez de la m a ñ a n a , ea la sala de 
audiencia de este Juzgado; advir-
tiendo que no hay ti tules de pro-
piedad, y que los que quieran to-
mar parto eu la subasta, hab rán de 
depositar previamente sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de la 
tasac ión . 
Dado en Perege á diecisiete de 
Noviembre de m i l novecientos c i n -
co.—Gabino Iglesias. — P. S. M.s 
José Díaz Gerboles, Secretaria. 
# 
Don Gabina Iglesias, Juez munic i -
pal ue Trabadelo. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tiva la suma de doscientos cincuen • 
ta pesetas que se adeudan á Ben ig -
na Ronco, vecina de VilUf.-anca, y 
costas, se s a c a r á pública subasta 
un prado, radicante en Parada do 
Soto, al sitio de Calamar, de la perte-
ueccin del deudor José García Ig l e -
sias,de dicho pueblo, de superficie 
dos fanegas y seis celeminee, igual 
á cuarenta y tres á r e a s , sesenta 
cen t i á r eas : linda por el Este y Sur, 
camino; Oeste, prado de Manuel 
Morán, vecino de Villar de Corrales,, 
y Norte, tierras de Juana F e r n á n -
dez y otros; tusado en m i l quinien-
tas pesetus. 
o El remate t e n d r á lugar el dia ca-. 
torce de Diciembre entrante, á las 
once, en la sala, de audiencia de 
este Jungado; advirtieudo que el 
que quiera tomar parte en la subas-
ta, habrá i i i depositar ipreviamente-
en la mesa del Juzgado el diez por-
ciento dé la tasac ión . ' i ' : ; . . I . . . -
Dado en Perege á diecisiete de 
Noviembre dé mi l Novecientos c i n -
co.—Gabino Iglesias.—^P. S. Mi:-
José Díaz Gerboles, Secretario. 
Dan Luis Mana de Mesa y Mart ín , 
Abogado del Ilustre Coleg io de 
Madrid, Caballero do la Real Or-
den de Isabel. la. Católica y Juez 
. de ios t rdci i iónide este partido.' 
Por la, presente requisitoria, se.": 
cita; llama y .emplaza a Anselmo.-
González'Alvarez,1-hijo. de Romual-
do y Antonia, soltero,' jornalero, de '* 
20 a ñ i s de edad,", natural y vecino, 
do Valle dé Finojledo, sirviente ú l -
timamente en Viilablino. en casa de 
O Benigno Saucedo, de la que se 
a u s e n t ó eu 8 del,corriente, l ia l lán-
dose actualmente en . ignorado, pa-
radero, para que dentro de diez días , 
pencados desde ia insercióo de é s t a 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-, 
vinoia y Sácela de Madrid, compa-
rezca en la sala de audiencia de este: 
Juzgado, para constituirse en p r i -
sión acordada por la Superioridad 
en causa que contra el mismo pen-
de eu ella por. lesiones; bajo aper-. 
c ib imiéu to , de que si no lo ve r i f i -
ca, será declarado rebelde y le pa-
rará «I perjuicio á que eo derecho, 
hubiere lugar. 
Al propio tiempo, en nombre de 
S. M . elCRey D. Alfonso X I I I 
(Q. D. G.), ruego y encarg'i á todas 
las autoridades y agentas de la po-
lici-i judicial , procedan á la busca, 
captura y conducc ión , cou las se-
guridades debidas, á la cárcel de 
esta vil la y á mi disposición, del 
sujeto mencionado. 
Dada en Villafraoca del Bierzo á 
veintiocho de Noviembre de m i l 
novecientos cinco. — Luis M ' de 
Mesa.—P. S M . , Manuel Miguélez-
Imp. de la Diputacióa provinsial 
